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1 9 38．0 十14。342 29．88













































　0　　一　　海王星測定なる　　　／13　　22　　一一　 　　　　　　　　　 　　　　 　　 　海王星太陽の束矩
　0　一　　金星t天王星Eの合　　14　17　一　　土星太陽ビ衝
’159木撫康蛤　d　1720一・’2k星太陽晒矩
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　　　　　（．覧の位置、週期、、光度［工「天界」第61號の池田氏の目測な見られよ）
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